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A BŰ N P RO BLÉ MÁ J A É S A V É G ESSÉ G  TAP ASZTALATA 
V E R E S S  K Á R O L Y  
GY TŰ NI K , AZ EU RÓ P AI  F I LO ZÓ F I A t ö r t é net é ben k o ns t i t u á lódó metaf izikai 
h ag y omá ny  azá lt al, h o g y  k ö zé ppo nt ba h ely ezt e é s  k i t ü nt et t k é nt  k ezelt e 
az er edendő  bű n k er es zt é ny  ember i  é s  t eo lóg i ai  pr o blé má já t , eg y ú t t al 
s ajá t  bels ő  ö né pí t k ezé s i  s zü k s é g let ei , pr o blemat i zá lá s i  i g é ny ei  meg valós í t á s á -
nak  s zo lg á lat á ba i s  á llí t o t t a azt .1 E zé r t  nem anny i r a a bi bli ai  bű nbees é s i  t ö r t é -
net  valós  es emé ny s o r o zat a é s  fi lo zófi ai lag  r elevá ns  ü zenet e k er ü lt  be a fi lo zófi ai  
vi zs g á lódá s o k  k ö r é be, h anem i nk á bb azo k  a pr o blé má k , amely ek et  a met afi zi k ai  
vi lá g lá t á s  a s ajá t  elő felt evé s ei bő l k i i ndu lva, ö nnö n h ag y o má ny á ba á g y azódó 
k é r dé s felt evé s ei  ment é n, az ado t t  k o r  é r t elmezé s i  s zempo nt jai h o z é s  po lemi k u s  
meg k ö zelí t é s módjai h o z i g azo dva vet t  é s zr e benne vag y  vet í t et t  belé je. E bben 
a met afi zi k ai  h o r i zo nt ban a bű npr o blé ma ö s s zek apc s o lódi k  a jó é s  a r o s s z, a 
lé t  é s  a s emmi , az é r t elem é s  a s zabads á g  k ü lö nbs é g é bő l é s  fes zü lt s é g é bő l adó-
dó met afi zi k ai  k é r dé s ek k el. E  t ek i nt et ben i g en t anu ls á g o s ak  R i c o eu r nek  az er e-
dendő  bű n fo g almá val é s  é r t elmezé s t ö r t é net é vel k apc s o lat o s  meg fo nt o lá s ai . 
A Z  ER ED END Ő  B Ű N FOGALMA 
R i c o eu r  abból i ndu l k i , h o g y  az er edendő  bű n f og al má val  van pr o blé ma. 
E z a bi zo ny t alan, meg h at á r o zh at at lan fo g alo m k ü lö nbö ző  (jo g i , bi o lóg i ai , 
t eo lóg i ai ) t er mé s zet ű  h ami s  i s mer et ek et  g y ú r  ö s s ze é s  ö r ö k í t  á t  k r i t i k á t lanu l. 
D e ebben az es et ben a t é ves  fo g almi  i s mer et  eg y s zer s mi nd i g azi  szimbó l u m, 
amely  a mag a eg é s zé ben eg y  – a fo g almi  t ar t almá n t ú lmu t at ó – á t fo g ó jelen-
t é s t  h o r do z é s  k ö zvet í t . Az „er edendő  bű n”  R i c o eu r  meg lá t á s a s zer i nt  „rac io-
ná l is szimbó l u ma2 mi ndannak , ami t  a bű nvallá s ban a leg mé ly ebbr ő l meg -
                                         
1 A b ű n p r o b l é m a k ö r ü l  k e l e t k e z ő  m e t af i z i k ai  h ag y o m á n y  k é t  k u l c s t é z i s e  í g y  r ö g z í t h e t ő :  
„ A r o s s z  n e m  r e á l i s  l é t e z ő ,  h an e m  c s u p á n  h i á n y a a j ó n ak ” ;  „ I s t e n ,  a vé g t e l e n  
Te r e m t ő  n e m  f e l e l ő s  az é r t ,  h o g y  a b ű n  a  vi l á g o n  van ;  a b ű n  o k a,  e l l e n k e z ő l e g ,  
az  e m b e r  vé g e s s é g e .”  V ö :  Te n g e l y i  Lá s z l ó :  A  b ű n  m i n t  s o r s e s e m é n y . B p .,  At l an t i s z . 
19 9 2 . Az  e l s ő  t é t e l  a g ö r ö g ö k t ő l  s z á r m az i k ,  a m á s o d i k  a k e r e s z t é n y  g o n d o l at -k ö r b e n  f o r m á l ó d o t t . A r o s s z p r o b l é m a é s  a b ű n p r o b l é m a m e t af i z i k ai  ö s s z e k ap -
c s o l á s á b an  az  e u r ó p ai  m e t af i z i k ai  h ag y o m á n y  k e t t ő s  – g ö r ö g  é s  k e r e s z t é n y  – 
e r e d e t e  t al á l k o z i k  é s  s z e r ve z ő d i k  e g y  á t f o g ó  g o n d o l at i  e g y s é g b e . 
2 R i c o e u r  „ r ac i o n á l i s  s z i m b ó l u m o n ”  az t  é r t i ,  „ h o g y  a f o g al m ak n ak  n i n c s  ö n m ag u k b an  
k o n z i s z t e n c i á j u k ,  h an e m  o l y an  an al ó g i á s  k i f e j e z é s e k b ő l  s z á r m az n ak ,  am e l y e k  
n e m  a p o n t o s  m e g f o g al m az á s  h i á n y a,  h an e m  j e l e n t é s ü k  s o k as á g a m i at t  az o k . Az  e r e d e n d ő  b ű n  f o g al m á b an  t e h á t  n e m  an n ak  h am i s  vi l á g o s s á g á t ,  h an e m  an al o g i -
k u s an  s ö t é t  g az d ag s á g á t  k e l l  k e r e s n i .”  P au l  R i c o e u r :  Az  „ e r e d e n d ő  b ű n ”  j e l e n -
t é s é r ő l . I n :  V á l o g a t o t t  i r o d a l o m e l m é l e t i  t a n u l m á n y o k. B p .,  Os i r i s . 19 9 9 . 8 7 . o . 
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vallu nk ” . S zé t  k ell t ö r ni  a t é ves  i s mer et ek et  ah h o z, h o g y  az á lt ala h o r do zo t t  
pr o blé ma valós  é r t elmé h ez elju t h as s u nk , azaz „e fo g alo mnak  fo g alo m mi vo lt á t ”  
k ell meg s zü nt et ni  ah h o z, h o g y  – a k r i t i k ai  h o zzá á llá s  po zi t í v h o zadé k ak é nt  – 
bei ndu lh as s o n az „é r t elemny er é s  mu nk á ja” , mely nek  s o r á n vi s s zany er h et jü k  
az er edendő  bű nnek  a k er es zt é ny  ember  t apas zt alat á ban felt á r u ló i g azi  é r t elmé t .3 
Az eredendő  bű n fo g alma nem mag á ban a bi bli ai  bű nbees é s i  t ö r t é net ben 
fo r má lódi k , h anem jóval k é s ő bb – po lemi k u s  fo g alo mk é nt  – a k i alak u ló k er es zt é ny  
t eo lóg i á nak  a g no s zt i k u s  g o ndo lk o dá s móddal fo ly t at o t t  vi t á já ban. E bben a fo ly a-
mat ban – R i c o eu r  elg o ndo lá s a s zer i nt  – az er edendő  bű n alapjá ban vé ve ant i -
g no s zt i k u s  fo g alma, ö s s zefü g g é s ben a r o s s zal, „k vá zi  g no s zt i k u s ”  fo g alo mmá  vá lt .4 
A g no s zt i k u s o k at  els ő s o r ban a rossz k é r dé s e fo g lalk o zt at t a. H o nnan s zá r -
mazi k  a vi lá g ban levő  r o s s z?  E r edendő en benne van-e a vi lá g ban?  Avag y  az 
ember  á lt al van a r o s s z a vi lá g ban?  A pr o blé ma elg o ndo lá s i  leh et ő s é g ei t  be-
h at á r o lja a r o s s zr a i r á ny u ló met afi zi k ai  lá t á s mód, amely  vag y  o nt o lóg i ai -
s zu bs zt anc i ali s t a vag y  pedi g  et i k ai -mo r á li s  di menzi ók ban vet i  fel é s  bo nt a-
k o zt at ja k i  a k é r dé s t . 
A g nózi s  á llá s po nt ja s zer i nt  a r o s s z k í vü lr ő l jö n az ember be, a r o s s zat  a 
vi lá g  h at alma bo c s á t ja az ember r e. A r o s s zat  s zü let é s ü nk  pi llanat á ban má r  i t t  
t alá lju k  mag u nk ban, mag u nk o n k í vü l, mag u nk  elő t t . M i vel má r  mi ndi g  i s  
meg t ö r t é nt , a r o s s z nem velem k ezdő di k  é s  nem é n k ezdem el;  a r o s s znak  mú lt ja 
van, ő  a s ajá t  h ag y o má ny a é s  elő t ö r t é net e. D e mi ndeg y i k ü nk  rá  is tal á l , mer t  
a felelő s s é g r e é br edő  t u dat  s zá má r a a r o s s z má r j el en van. A r o s s z i ly  módo n 
az i ndi vi du á li s  eg zi s zt enc i á n t ú lmu t at ó eg y et emes  ember i  lé t h ely zet  h o r i zo nt -
já ban vi lá g í t ódi k  meg . A bű n, amely et  az ember  meg vall – az ek k é nt  felfo g o t t  
r o s s z vo nat k o zá s á ban –, nem anny i r a a r o s s z elk ö vet é s ek é nt , azaz nem r o s s z 
c s elek edet k é nt  ny i lvá nu l meg , h anem a „vi lá g ban-való-lé t  á l l ap ota” , az 
„eg y á lt alá n-lé t ezé s  mal ő rj e” , „i nt er i o r i zá lt  s o r s ” . S em a r o s s znak , s em a 
bű nnek  ni nc s  s emmi  k ö ze az eg y es  ember  s zemé ly i s é g é h ez é s  felelő s s é g é h ez, 
ak á r c s ak  az ü dvnek , amely bő l az ember  má g i k u s  meg s zabadu lá s  r é vé n r é s zes ü l. 
A g no s zt i c i zmu s  a bű ns zi mbólu m „vi lá g i as í t á s a”  r é vé n o nt o lóg i ai  vo nat k o zá s -
ban a bű n mi nden t u dat o s u lá s t  meg elő ző  r eali t á s á t , l étszerű ség ét, et i k ai  é r t e-
lemben pedi g  a bű n eg y é ni  felelő s s é g ek r e lebo nt h at at lan kö zö sség i di men-
zi ójá t  emeli  k i .5 A g nó zis né ző po nt já ból a bű n nem tett, h anem l ét. 
E zzel s zemben az eg y h á zat y á k  t aní t á s á ban a r o s s znak  eg y  ant i g no s zt i k u s  
k o nc epc i ója k ö r vo nalazódi k . E s zer i nt  a r o s s z nem „valami ” , t eh á t  nem any ag , 
nem s zu bs zt anc i a, nem vi lá g . A r o s s z nem ö nmag á ban, h anem á l tal u nk van a 
                                         
3 I m . 7 4 . o . 
4 I m . 7 5 . o . R i c o e u r  ab b ó l  a m u n k ah i p o t é z i s b ő l  i n d u l  k i ,  h o g y  „ a k e r e s z t é n y  t e o l ó g i a 
ap o l o g e t i k ai  o k o k b ó l  – a g n ó z i s  l e g y ő z é s e  vé g e t t  – h as o n u l t  a g n o s z t i k u s  
g o n d o l k o d á s m ó d h o z ” . 
5 I m . 7 7 ,  8 9 . o . 
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vi lá g ban. Az eg y h á zat y á k  ebben az elg o ndo lá s ban s zi g o r ú an t ar t t o t t á k  mag u k at  
az eg y h á z t r adí c i ójá h o z, ah h o z a – R i c o eu r  s zavai val – „ p enitenc iá l is h ag y o -
má ny h o z” , mely nek  é r t elmé ben a bu k á s  elbes zé lé s e, s  ebben Á dá m s zi mbó-
lu ma azt  jelent i , h o g y  az ember , h a nem i s  abs zo lú t  er edet e, de felbu k k aná s i  
po nt ja a vi lá g ban meg jelenő  r o s s znak . E nnek  meg felelő en, a bű n nem azo no s  
mag á val a vi lá g g al, h anem bejö n a vi lá g ba;  a bű nt  az ember  k ö vet i  el, eg y  bi zo -
ny o s  ember , az els ő  ember  t et t e á lt al k er ü l be a vi lá g ba.6 Az eg y h á zi  h ag y o má ny -
ban t eh á t  elő t é r be h ely ező di k  a bű n (é s  a r o s s z) t et t s zer ű  i ndi vi du ali t á s a é s  
s zemé ly es s é g e. Az eg y h á zat y á k  né ző po nt já ból a bű n nem l ét, h anem tett. 
E z a s zemlé let mód mag á nak  az eg y h á zi  h ag y o má ny nak  a k ezdet ei vel s i nc s  
t eljes en ö s s zh ang ban. A k er es zt é ny s é g  k ezdet ei r e jellemző  bű nfelfo g á s  s o k k al 
k ö zelebb á ll a k é s ő bbi  g no s zt i k u s  t aní t á s h o z, mi nt  a r ac i o nali zá lódó pat r i s z-
t i k u s  s zemlé let h ez. A pr o fé t á k ná l a bű nö s  á llapo t  nem s zű k ü l le valami fé le 
i ndi vi du á li s  bű nö s s é g r e. A bű n o ly an á llapo t , amely be az ember  belemer ü l, de 
eg y s zer s mi nd h at alo m i s , amely  fo g va t ar t ja az ember t . I t t  t eh á t  nem anny i r a 
az ember i  lé t á llapo t  h any at lá s á r ól van s zó, mi nt  i nk á bb alapvet ő  ember i  
er ő t lens é g r ő l, „az ak ar o m é s  a k é pes  vag y o k  k ö zö t t i  k ü lö nbs é g é r ő l” , a bű n 
„ny o mo r ú s á g á r ól” . E  felfo g á s  é r t elmé ben „az ember i  nem met afi zi k ai  eg y s é g é t  a 
bű n t r ans zbi o lóg i ai  é s  t r ans zh i s t ór i ai  s zo li dar i t á s a adja” , amely  az els zenvedet t  
bű nö s s é g  eg y fajt a „mi -t u dat ak é nt ”  c s apódi k  le a k er es zt é ny  ember  t apas z-
t alat á ban. „M i  i s , s zeg é ny  bű nö s ö k ”  – fo g almazódi k  meg  a bű nvallá s ban. 
H as o nlók é ppen, P á l apo s t o l Á dá mmal k apc s o lat o s  elg o ndo lá s ai ban az 
els ő  ember  nem els ő  s zer ző je, els ő  c s elek vő je a bű nnek , h anem s o k k al i nk á bb 
els ő  „veh i c u lu ma” , h o r do zója. A bű n o ly an s zu pr ai ndi vi du á li s , mi t i k u s  nag y -
s á g , amely  meg h aladja mag á nak  Á dá mnak  az alak já t , s  azá lt al k ö t i  ö s s ze az 
ember ek et , az els ő t ő l az u t o ls ói g , h o g y  mi ndenk i t  bű nö s k é nt  „k o ns t i t u á l”  é s  
h at almá ban t ar t .7  
A k er es zt é ny  g o ndo lk o dá s ban – ant i g no s zt i k u s  s zellemben – els ő k é nt  S zent  
Á g o s t o n t es z h at á r o zo t t  lé pé s ek et  a bű n fo g almi  meg h at á r o zá s a felé . Á g o s t o n 
bű nfelfo g á s a t ö bb lé ny eg es  mo zzanat o t  é pí t  lé pc s ő zet es en mag á ba, k i k r i s t á -
ly o s í t va a k é s ő bbi  met afi zi k ai  é s  et i k ai  bű npr o blé ma alapvet ő  ö s s zet evő i t .  
A bű npr o blé ma Á g o s t o nná l mi ndenek elő t t  a r o s s z t i s zt á n „etikai k é pé nek ”  
k i do lg o zá s a k apc s á n mer ü l fel. F elfo g á s a s zer i nt  az ember  t eljes  mé r t é k ben 
felelő s  a r o s s zé r t , amely nek  k ezdet e az eg y é ni  c s elek edet ek ben r ejli k , dec l i-
natio, c orru p tio, s  amely  enné lfo g va es et leg es en, t i s zt á n i r r ac i o ná li s  es e-
mé ny k é nt  bu k k an fel a vi lá g ban. Á llá s po nt já nak  k i fejt é s e é r dek é ben Á g o s t o n 
„ú jr as zab”  né h á ny  ú jplat o ni zmu s ból vet t  o nt o lóg i ai  fo g almat , az ember i  
eg zi s zt enc i á r a vo nat k o zt at va azo k at . E zek nek  meg felelő en – a r o s s z mi nt  
p rivatio boni, a jó h i á ny a, ant i k  g ö r ö g  g o ndo lat á r a emlé k ezt et ve – az ember i  
                                         
6 I m . 7 7 ,  7 8 . o . 
7 I m . 8 2 ,  8 8 . o . 
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lé t ezé s  def ec tu s k é nt , a semmi felé  való h aladá s  jeg y é ben zajló h any atl á sként 
bo nt ak o zi k  k i . A r o s s z c s elek edet ek  elk ö vet ő jek é nt  az ember  nem I s t en felé , 
h anem I s t ent ő l elfelé  h alad;  nem elfo g adja, felvá llalja, h anem feladja vag y  
elvet i  t er emt mé ny i  mi vo lt á t . A „s emmi ” 8 „i t t  nem a lé t  o nt o lóg i ai  ellenpólu s á t  
jelent i , h anem eg zi s zt enc i á li s  i r á ny t , a meg t é r é s  ellent é t é t ” .9  
F elfo g á s á nak  eg y  má s i k  ö s s zet evő jek é nt  Á g o s t o n meg alk o t ja az „er dendő ”  
bű n, a natu ral e p ec c atu m fo g almá t . E z nem azo k at  a bű nö k et  jelö li , amely ek et  
mi  k ö vet ü nk  el, h anem azt  a bű nö s  á llapo t o t , amely ben s zü let é s ü nk  á lt al 
t alá lju k  mag u nk at . A k er es zt é ny  ember  s zá má r a az er edendő  bű n ö rö kség , 
ö r ö k lő dő  vitiu m. É s zr eveh et ő , h o g y  a r o s s z eg y é ni  k ezdet é vel s zemben i t t  
fo ly amat o s s á g r ól, á llandós u lá s r ól van s zó, s  az ö rö kség  g o ndo lat a r é vé n az 
er edendő  bű n az eg é s z ember i  nemr e k i t er jes zt ő di k .10  E z lá t s zólag  ellent -
mo nd az elő bbi  t é t elnek , a r o s s z eg y é ni  t et t ek ben r ejlő  k ezdet é nek . Ú g y  t ű ni k , 
az á g o s t o ni  bű npr o blé má ban eg y  par ado x o n r ejli k :  az ember  a r o s s z eg y é ni  
elk ö vet é s e, azaz ak ar at lag o s  t et t e á lt al vá li k  bű nö s s é , mi k ö zben má r  s zü le-
t é s é t ő l fo g va i s  (er edendő en) bű nö s . M á s  s zóval:  mi nden ember i  lé ny  er eden-
dő en bű nö s , de bű nö s s é g e nem a vi lá g ban-való-lé t é vel eleve ado t t , h anem 
eg y é ni leg  elk ö vet et t  s zemé ly es  t et t ben g y ö k er ezi k . 
A k ezdet i  ant i g no s zt i k u s  elg o ndo lá s  lá t s zólag  g no s zt i k u s  s zemlé let módba 
vá lt  á t , de az í g y  k ö r vo nalazódó bű nfo g alo m g y ö k er ei ben, alapjai ban mé g i s  meg -
ő r zi  az er ő t eljes  ant i g no s zt i k u s  vo ná s o k at . E r r e u t al az a mód, ah o g y an Á g o s t o n 
ezt  a par ado x o nt  az „els ő  ember nek ” , Á dá mnak , az ember i s é g  ő s é nek  i ndi vi -
du u mk é nt  é s  t ö r t é nelmi  s zemé ly k é nt  való t é t elezé s é vel o ldja fel:  Á dá m eg y é ni leg  
k ö vet i  el a r o s s zat , de az ö s s zes  k é s ő bbi  ember , mi vel Á dá mt ól s zá r mazi k , s zü le-
t é s e r é vé n ö r ö k li  ezt , r é s zes ü l az Á dá m á lt al elk ö vet et t  r o s s zból, t eh á t  er edendő en 
bű nö s . „Az ö r ö k s é g  ezen s é má ja az els ő  ember nek  ah h o z az á br á zo lá s á h o z 
t ar t o zi k , amely ben ő  a r o s s z bevezet ő je é s  t o vá bbadója,”  s  mi nt  i ly en Á dá m 
„Kr i s zt u s  ant i t í pu s a” . E nnek  fennt ar t á s a é r dek é ben az á g o s t o ni  ex eg é zi s  mi nden 
o ly as mi t  vi s s zafo g , ami  P á l apo s t o lnak  Á dá mmal k apc s o lat o s  g o ndo lat ai ban mé g  
h at á r o k  k ö zé  s zo r í t ja az els ő  ember  s zer epé nek  s zó s zer i nt  való é r t elmezh et ő -
s é g é t . P á l mé g  nem k o nk r é t  i ndi vi du u mk é nt  é s  t ö r t é nelmi  s zemé ly k é nt  fo g t a fel 
Á dá m alak já t , h anem s o k k al i nk á bb eg y  mi t i k u s  jelent é s t ar t alo m h o r do zójak é nt ;  
Á g o s t o nná l mi ndez az i ndi vi du ali t á s  é s  t ö r t é net i s é g  elő t é r be á llí t á s a felé  t o ló-
di k  el. Í g y  jeleni k  meg  Á dá m a k er es zt é ny  bű né r t elmezé s ben Kr i s zt u s  ant i -
t í pu s ak é nt ;  bu k á s a k et t é vá las zt o t t a a t ö r t é nelmet , ak á r c s ak  Kr i s zt u s  eljö vet ele.11 
                                         
8 R á ad á s u l  a „ s e m m i ”  e b b e n  az  ö s s z e f ü g g é s b e n  n e h e z e n  k ü l ö n b ö z t e t h e t ő  m e g  az  
e m b e r  e x  n i h i l o  t e r e m t m é n y i  m i vo l t á t ó l ,  am i  az t  j e l e n t i ,  h o g y  n i n c s  ö n á l l ó  l é t e ,  m i n t  t e r e m t m é n y  á l l an d ó  f ü g g ő s é g b e n  van . I m . 8 0 . o . 
9 I m . 7 8 ,  7 9 . o . 
10  I m . 8 1. o . 
11 I m . 8 1,  8 2 . o . 
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Á g o s t o n t eh á t  azá lt al, h o g y  a r o s s zat  t eljes  mé r t é k ben az ember nek  t u laj-
do ní t ja, az er edendő  bű n s zá ndé k á ban ant i g no s zt i k u s  fo g almá t  k vá zi  g no s z-
t i k u s s á  vá lat o zt at ja. A bű n es et leg es en elk ö vet et t  t et t bő l ember i  t er mé s zet t é  
vá li k . Az eg y es  ember  beles zü let i k  a bű nbe, de ennek  Á dá m s zemé ly es  t et t é -
ben r ejlő  o k a van. I ly  módo n a k er es zt é ny  g o ndo lk o dá s  s zá má r a rac ional izá l -
h ató vá  vá li k  az i s t eni  k i vá las zt á s  é s  vi s s zau t as í t á s :  a k i vá las zt á s  k eg y elem 
á lt al t ö r t é ni k , a k á r h o zat  vi s zo nt  jo g o s . Á g o s t o n – mu t at  r á  R i c o eu r  – „é ppen 
a k á r h o zat  jo g s zer ű s é g é t  i g azo landó h o zt a lé t r e a t er mé s zet bő l k i fo ly ó, az 
els ő  ember t ő l ö r ö k ö lt , t et t s zer ű en t é ny leg es  bű nt et t k é nt  bü nt et endő  bű nö s s é g  
g o ndo lat á t ” .12 E zá lt al k apc s o lódh at  ná la ö s s ze az er edendő  bű n fo g almá ban a 
bű n, mi nt  „a s zü let é s s el ö r ö k ö lt  t eh er t é t el”  é r t elme az er k ö lc s i leg  elí t é lendő , 
jo g i lag  bü nt et endő , s zemé ly es  jelleg ű , t et t s zer ű  bű nö s s é g  t apas zt alat á val. 
R i c o eu r  az Á g o s t o nná l k ö r vo nalazódó, az ember i  i ndi vi du u m bű npr o blé -
má já t  elő t é r be á llí t ó, azt  az et i k ai  é s  t ö r t é nelmi  di menzi ói  felé  meg ny i t ó é s  
r ac i o nali zá lni  i g y ek vő  (s zu bjek t u m)met afi zi k á val s zemben t o vá bbr a i s  
fennt ar t ja a „r ac i o nali zá lt  mí t o s z”  g o ndo lat á t . Az í g y  felfo g o t t  er edendő  bű n 
pr o blé má já nak  ni nc s  ö ná lló k o nzi s zt enc i á ja, nem bo nt ak o zt at h at ó k i  belő le 
eg y  o ly an r ac i o ná li s  bű nfo g alo m, amely  az ember i  bű n et i k ai , jo g i  vag y  do lo g i  
é r t elmé vel t er emt ene k apc s o lat o t . Az er edendő  bű n vé g s ő  t i t k a az á lt alu nk  
elk ö vet et t  r o s s z felő l né zve c s ak  ak k o r  t á r u l fel t é ny leg es en, h a fi g y elembe 
ves s zü k , h o g y  „c s ak  eg y  má r  jelen lé vő  r o s s zból k i fo ly ólag  k ezdjü k  el a 
r o s s zat ” , amely  á lt alu nk  jö n be a vi lá g ba. S  mi ndez, bá r mely  met afi zi k ai  
s pek u lá c i ót  meg elő ző en, má r  mi ndi g  i s  meg mu t at k o zi k  abban a t apas zt alat -
ban, mely ben – é ppen az er edendő  bű n t u dat a r é vé n – a mag á t  bű nö s nek  
t u dó é s  bű nvalló k er es zt é ny  ember  r é s zes ü l.13 
R i c o eu r  ú g y  vé li , h o g y  „nem elé g  elvá las zt ani  a mí t o s zt  a t ö r t é nelemt ő l, 
meg  k ell abban k er es ni  a nem tö rténeti i g azs á g o t ” . (Ki emelé s ek  a s zer ző t ő l. – 
s zer k .) Ami  a r o s s z t i t k á t  i llet i , ezt  a mí t o s z abban a k et t ő s  vo nat k o zá s ban 
mu t at ja fel, h o g y  bá r  „mi ndeg y i k ü nk  elk ezdő je é s  bevezet ő je a r o s s znak ” , 
„mi ndeg y i k ü nk  rá  is tal á l ”  a r o s s zr a, amely  „mi nden felelő s s é g r e é br edő  
t u dat  s zá má r a má r j el en van” . U g y ani s  a r o s s znak  ő  mag a a s ajá t  mú lt ja, 
h ag y o má ny a, elő t ö r t é net e. H as o nlók é ppen az ember i  nem ő s é nek  alak já ban 
fu t t at ja ö s s ze a mí t o s z mi ndazo k at  a jellemző k et , mely ek  az alapvet ő  ember i  
lé t á llapo t k é nt  meg é lt  bű nt  eg y et emes en jellemzi k :  „a bű n mi nden t u dat o s u -
lá s t  meg elő ző  r eali t á s á t , a bű n eg y é ni  felelő s s é g ek r e lebo nt h at at lan k ö zö s s é g i  
di menzi ójá t , az ak ar at  mi nden ak t u á li s  vé t ek ben meg mu t at k o zó er ő t lens é g é t ” .14 
                                         
12 I m . 8 5 ,  8 6 . o . 
13 I m . 9 1–9 2 . o . 
14 I m . 8 9 . o . 
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A Z  ER ED END Ő  B Ű N É R TELME 
A fi lo zófi ai  h er meneu t i k a né ző po nt já ból é s  beá llí t ódá s á val k ö zelí t ve az 
er edendő  bű nnek  a bű nbees é s  bi bli ai  t ö r t é net é ben felmer ü lő  alappr o blé má -
já h o z é s  annak  a met afi zi k ai  h ag y o má ny ban t ö r t é nő  á t é r t elmező  k i s ajá t í -
t á s á h o z, felmer ü l a k é r dé s , h o g y  a fi lo zófi ai  h er meneu t i k á nak  van-e 
t enni valója e pr o blé má val k apc s o lat ban, meg ny i t h at -e ú j pr o blemat i zá lá s i  é s  
é r t elmezé s i  i r á ny o k at , h o r i zo nt o k at ?  L eh et s é g es -e az ú n „er edendő  bű nben”  
r ejlő  bű npr o blé ma h er meneu t i k ai  reh abil itá c ió j a ?   
H a jo bban o dafi g y elü nk  a bű nbees é s  bi bli ai  t ö r t é net é r e, mi ndjá r t  é s zr eve-
h et ő vé  vá li k , h o g y  nem é ppen azt  t alá lju k  benne, ami r ő l a t ö r t é net  k é s ő bbi  
t eo lóg i ai  r ek o ns t r u k c i ója é s  met afi zi k ai  é r t elmezé s e s zól. Ané lk ü l, h o g y  i t t  
módu nk ban á llna a bű nbees é s i  t ö r t é net  t ar t almi  s o k r é t ű s é g é t , é r t elems zi nt -
jei nek  bo ny o lu lt  k apc s o lat ai t  é s  ü zenet é nek  g azdag s á g á t  mi nden vo nat k o zá s -
ban felt á r ni , emeljü nk  k i  belő le né h á ny  o ly an elemet , amely ek  meg vi lá g í t ó 
er ejű ek  leh et nek  az er edendő  bű n alappr o blé má ja t ek i nt et é ben. 
B á r  a t ö r t é net  k ö zi s mer t , mé g i s  – vag y  t alá n é ppen ezé r t  – é r demes  o da-
fi g y elni  a fo nt o s abb t ar t almi  mo zzanat ai r a. M i r ő l s zól mag a a t ö r t é net ?  I s t en, 
mi u t á n meg t er emt et t e a fö ldi  vi lá g o t , az é let t elen é s  é lő  t er mé s zet  g azdag s á g á t  
é s  vá lt o zat o s s á g á t , meg t er emt et t e az ember t  i s  – a mag a k é pé r e é s  h as o nlat o s -
s á g á r a –, h o g y  u r á vá  vá lh as s o n a t er mé s zet nek . Az ember nek  meg eng edt e, 
h o g y  az É denk er t  bá r mely  fá já r ól bá t r an eg y é k , k i vé ve a jó é s  g o no s z t u dá s á -
nak  fá já t , melly el k apc s o lat ban meg t i lt o t t a, h o g y  a g y ü mö lc s é bő l fo g y as s zo n, 
fi g y elmezt et ve az ember t , h o g y , amenny i ben a t i lt á s t  meg s zeg i , meg h al. É va, 
ak i t  I s t en Á dá m t á r s á nak  t er emt et t , eng edve a k í g y ó r avas zs á g á nak , mé g i s  
s zak í t o t t  a fa g y ü mö lc s é bő l, s  azt  Á dá mmal eg y ü t t  elfo g y as zt o t t á k .  
M i ly en h at á s s al é s  k ö vet k ezmé ny ek k el já r t  e t et t ?  Az ember pá r , ember i  
ö nt u dat r a é br edve, é s zr evet t e mezí t elens é g é t  é s  elr ejt ő zö t t  a k er t  fá i  k ö zö t t  
I s t en elő l. M ajd I s t en k i t i lt o t t a az ember pá r t  az É denk er t bő l, meg á t k o zva a 
k í g y ót  é s  fö ldet , elü lt et ve az ellens é g es s é g et  é s  a s zenvedé s t  a vi lá g ban, 
mely et  er edet i leg  t ö k é let es nek  t er emt et t . E zzel I s t en vé g é r vé ny es en k i jelö lt e 
az ember i  lé t á llapo t  k é t  alapvo ná s á t :  az ember  ö nnö n lé t é nek  fennt ar t ójá vá  
é s  meg h at á r o zójá vá , azaz s zabad lé nny é , de eg y s zer s mi nd vé g es s é  é s  h alan-
dóvá  les z. Azá lt al, h o g y  I s t en az é let  fá já t  mi ndö r ö k r e elzá r ja az ember  elő l, 
az ember i  é s  az i s t eni  lé t á llapo t  k ü lö nbö ző s é g e vi s s zavo nh at at lanná  vá li k . 
M ely ek  ennek  a t ö r t é net nek  azo k  a – h er meneu t i k ai  meg k ö zelí t é s ben i s  
r elevá ns s á  vá ló – mo zzanat ai , amely ek  az er edendő  bű n k é s ő bbi  alap-
pr o blé má já t  h o r do zzá k ?  A t ö r t é net  vo lt ak é ppen eg y  t apas zt alat i  s zi t u á c i ót  
vá zo l fel, mely nek  r é s zt vevő i  az els ő  ember pá r . H er meneu t i k ai  s zems zö g bő l 
né zve, e t apas zt alat s zer zé s  nem valami fé le ú j t á r g y i  t u dá s  els ajá t í t á s á r a 
i r á ny u l, de mé g i s  ú j  tap asztal atként t á r u l fel. A h ely zet  ú js zer ű s é g e abban 
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r ejli k , h o g y  – az é denk er t i  é let fo r ma ö nmag á ba vi s s zat é r ő , i s mé t lő dő  addi g i  
zá r t s á g á val é s  pr o blé má t lans á g á val s zemben – é ppen azo k nak  a lé t á llapo t á r a 
ny í li k  meg  – velü k  meg es ő  é s  á lt alu k  meg é lt  tö rténésként –, ak i k  r é s zt  
ves znek  benne é s  r é s zes ü lnek  belő le. 
H er meneu t i k ai  vo nat k o zá s ban e s zi t u á c i ó eg y i k  fo nt o s  mo zzanat a má r  az 
els ő  meg k ö zelí t é s ben s zembet ű ni k . E z a s zi t u á c i ó ny el viség ével , vag y i s  az 
i s t eni  til tá s k i mo ndá s á val é s  e t i lt á s ból elő t ö r ő  kérdés felmer ü lé s é vel k apc s o -
lat o s . Az i s t eni  t i lt á s , mely h ez nem c s at lak o zi k  mag y ar á zat , valójá ban i s t eni  
s zó, mely  mag á ból a k i ny i lat k o zt at á s ból ny er i  er ejé t . I s t en nem valami t  
mo nd az ember nek , h anem ö nmag á t  ny i lat k o zt at ja k i  az ember  felé  meg -
fo g almazo t t  t i lt á s ban;  nem anny i r a az ember t  s zólí t ja meg , mi nt  i nk á bb az 
i s t eni  é s  az ember i  k ü lö nbö ző s é g é t  mondj a ki ebben a t i lt á s ban. É ppen ezé r t  
az i s t eni  t i lt á s  az ember  s zá má r a k é r dé s t  h o r do z mag á ban – Miért?  –, k é r -
dé s t , mely et  a mí t o s z a mag a k é pi  ny elvé n a k í g y ó alak já ban jelení t  meg , s  
amely  elő s ző r  a k í g y ó á lt al felt et t  k é r dé s k é nt  h ang zi k  el. E  k é r dé s ben az 
ember  s zá má r a i s  meg ny í li k  az i s t eni  é s  ember i  k ü lö nbs é g é nek  a t apas zt a-
lat a, mely  az i s t eni  t i lt á s  k i mo ndá s á ban má r  felmu t at ódo t t  a mag a elg o ndo -
lat lan belá t h at ós á g á ban:  h o g y  az ember  nem i s t en. E z a k é r dé s  ny i lvá n 
t o vá bbi  k é r dé s ek et  h o r do z mag á ban – D e ak k o r  k i c s o da az ember ?  H o g y an 
leh et s é g es  az ember ?  Ki  vag y o k  é n?  –, mely ek  ment é n az ember  eg y r e i nk á bb 
ö nmag a felé  fo r du l, s  mely ek  meg ny i t já k  az u t at  ö nnö n ember i  mi vo lt á nak  
meg t apas zt alá s a i r á ny á ba. A jó é s  a g o no s z k ü lö nbs é g é nek  ember i  belá t á s á -
h o z vezet ő  k é r dé s  má r  mi ndi g  i s  benne g y ö k er ezi k  az i s t eni  é s  az ember i  
k ü lö nbs é g é nek  a k i ny i lat k o zt at á s á ban, s  ebbő l ny er i  az é r t elmé t . Ami  az 
I s t en á lt ali  t i lt á s  k i mo ndá s á ban felt á r u l, az az ember  s zá má r a, e t i lt á s h o z 
való k é r dező  o dafo r du lá s ban, t apas zt alat k é nt  ny í li k  meg . T apas zt alat k é nt , 
mely  má r  mi ndi g  i s  benne g y ö k er ezi k  az i s t eni  k i ny i lat k o zt at á s ban, mi k ö z-
ben az ö nmag a felé  u t at  ny i t ó k é r dé s t  h o r do zza mag á ban. A k é r dé s k é nt , 
mely r e É va t et t e – vá las z, s  mely  a mag a k é r dé s  mi vo lt á ban má r  mi ndi g  i s  
vá las z az i s t eni  k i ny i lat k o zt at á s r a.  
É va eng ed a k é r dé s  c s á bí t á s á nak , mi vel az á lt ala meg ny i t o t t  ú t  az i s t eni  
k i ny i lat k o zt at á s t ól az ember i  t u dá s  felé  vezet . E  k et t ő  k ü lö nbs é g e a t apas z-
t alat  é s  a ny elv k ö zeg é ben meg h ú zódó k ü lö nbs é g k é nt  i s  fo nt o s s á g g al bí r . Az, 
ami  az i s t eni  k i ny i lat k o zt at á s ban eg y s zer i  é s  t eljes  meg mu tatkozá s, az 
ember i  t apas zt alat  k ö zeg é ben k i bo nt ak o zó é s  mi ndi g  t o vá bbh aladó tö rténés. 
Az, ami  az i s t eni  s zó i s t eni  ny elvé n a k i mo ndá s ban k ö zvet lenü l meg valós u ló 
f el mu tatá s, az ember i  s zó k é r dé s k é nt  felmer ü lő  ember i  ny elvé n fo g almi lag  
meg r ag adh at ó, elg o ndo lh at ó é s  k i fejezh et ő  tu dá s. D e ú g y , ah o g y  az ember i  
s zó mi ndi g  i s  mag á n vi s eli  az i s t eni  s zó au r á já t , az ember i  lé t - é s  
é r t elemt ö r t é né s  i s  a k i ny i lat k o zt at á s  fé ny é ben bo nt ak o zt at ja k i  a mag a 
t apas zt alat i  h o r i zo nt já t .  
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Az é denk er t i  s zi t u á c i ónak  eg y  má s i k  h er meneu t i k ai  fo nt o s s á g ú  vo nat k o -
zá s a e s zi t u á c i ó tap asztal ati tartal má val  k apc s o lat o s . A bi bli ai  t ö r t é net ben 
ni nc s  s zó ar r ól, h o g y  mi  a jó é s  mi  a r o s s z, h anem a jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  
kü l ö nbség tevés kép esség érő l , ennek  ember i  els ajá t í t h at ós á g á r ól, az er r e való 
k é pes s é  vá lá s r ól es i k  s zó, azaz – a k í g y ó s zavai  s zer i nt , é s  I s t en u t ólag o s  
u t alá s a s zer i nt  i s  – eg y  i s t eni  k é pes s é g r ő l, amely bő l az ember  r é s zes ü lh et , s  
t é ny leg es en r é s zes ü l i s  a fa g y ü mö lc s é nek  elfo g y as zt á s á val. A jó é s  a r o s s z 
k ö zö t t i  k ü lö nbs é g  ember i  meg t apas zt alá s a r é vé n leh et ő vé  vá li k , h o g y  az 
ember  r o s s zat  i s  c s elek edjé k . E  k ü lö nbs é g  t apas zt alat á n alapu l a jónak  é s  a 
r o s s znak  – mi nt  eg y má s t ól k ü lö nbö ző k nek  – az elk ü lö nü lő  t apas zt alat a i s . 
E nnek  meg s zer zé s é vel azo nban az ember i  lé t ezé s  vé g es s é g é nek , az ember  
h alandós á g á nak  a t apas zt alat a i s  eg y ü t t  já r , ami  nemc s ak  annak  s zab h at á r t , 
h o g y  az ember , I s t en ellent et t jek é nt , elt er jes zt h es s e a r o s s zat  az eg é s z 
vi lá g ban, h anem eg y  ú j lé t leh et ő s é g g el i s  s zembes í t i  az ember t , amely  é ppen 
e vé g es s é g  h o r i zo nt já ban é pü l be az ember i  é let be:  a s zabads á g ban é s  a 
s zabads á g g al való é lé s  ember i  t apas zt alat á val. 
Az ú j t apas zt alat ban felvá zo lódó ember i  lé t h ely zet  nem a k é s ő bbi ek ben 
k ü lö nbö ző  h ang s ú ly o k k al k i fu t t at o t t  met afi zi k ai  mo zzanat o k  eg y i k é r e vag y  
má s i k á r a é pü l, h anem mi ndezek  eg y má s ból k i bo mló é s  eg y má s t  feler ő s í t ő  
ö s s zefü g g é s ei nek  é s  k ö lc s ö nh at á s ai nak  a ment é n k ö r vo nalazódi k . A jó é s  a 
r o s s z k ö zö t t i  k ü lö nbs é g t evé s  k é pes s é g e, az é r t elmi  meg fo nt o lá s o k o n alapu ló 
vá las zt á s  leh et ő s é g e, az ebben r ejlő  ember i  s zabads á g  é s  ö nmeg h at á r o zá s  
per s pek t í vá ja, valami nt  az ember i  lé t ezé s  vé g es s é g é nek  a h alandó mi vo lt  é s  a 
h alá l t apas zt alat a vo nat k o zá s á ban az ember i  felelő s s é g et  i s  meg ny i t ó, é r t e-
lemadó h o r i zo nt ja – mi ndezek  eg y ü t t es en r ajzo ljá k  k i  ú g y  az ember i  é s  i s t eni  
lé t h ely zet  – a k é s ő bbi ek ben o ly  nag y fo k ú  met afi zi k ai  pr o du k t i vi t á s r a s zer t  
t evő  – alapvet ő  k ü lö nbs é g é t , mi nt  az ember i  lé t á llapo t  t ar t almi  g azdag s á g á t . 
M é g i s  felmer ü l né h á ny  fo nt o s  k é r dé s . V ajo n h any at lá s t , bu k á s t  h o r do z-e 
az ember i  lé t á llapo t r a né zve ez az ú j t apas zt alat ?  H a az i s t eni  t er emt é s  felö l 
né zzü k , az s emmi k é ppen s em s zeg é ny edet t , h anem é ppens é g g el g azdag o do t t  
azá lt al, h o g y  az ember i  lé t á llapo t  r é vé n k i t eljes edet t  a jónak  é s  a r o s s zank , az 
é let nek  é s  a h alá lnak , az i s t eni nek  é s  az ember i nek  az a k ü lö nbö ző s é g e, 
amely  a t er emt é s ben má r  mi ndi g  i s  fellelh et ő  vo lt . A jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  
vá las zt á s  i s t eni  k é pes s é g e I s t en s zá má r a i s  mag á ban h o r do zza a r o s s z vá las z-
t á s á nak  a leh et ő s é g é t , de I s t en i s t eni  mi vo lt a é ppen abban ny i lvá nu l meg , 
h o g y  c sak a jót  vá las zt ja, po nt o s abban abban, h o g y  nem é l ezzel a s zabads á g g al, 
azaz nem vá las zt . Az ember  ember  mi vo lt a vi s zo nt  nem az i s t eni  k é pes s é g  
els ajá t í t á s á ból adódi k , mi vel azzal má r  mi ndi g  i s  r endelk ezi k  t er emt mé ny i  
mi vo lt á ná l fo g va, de k i t eljes edi k  a jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  k ü lö nbs é g t evé s  i s t eni  
k é pes s é g é bő l fak adó ember i  s zabads á g g al, mely  é ppen azá lt al vá li k  leh et ő vé , 
h o g y  az ember  – nemc s ak  ennek  bi r t o k á ban, h anem má r  ennek  elő t t e s em – 
nem I s t en. Az ember nek  a bű nbees é s t  meg elő ző en i s  é r vé ny es  t er emt mé ny i  
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mi vo lt á t  c s ak  meg er ő s í t i  I s t ennek  az ember  h alandós á g á t , a po r ból vet t  é s  
po r r á  levő  ember i  lé ny  má r  mi ndi g  i s  é r vé ny es  t ö r t é net i s é g é t  é s  i dő i s é g é t , 
fö ldi  lé t á llapo t á t  k i mo ndó u tó l ag os í tél ete. E  k et t ő s  „nem”  ú g y  h o r do zza az 
i s t eni  t er emt é s ben má r  mi ndi g  i s  benne r ejlő  r o s s z leh et ő s é g é t  é s  az ember i  
lé t á llapo t  er edendő  é s  alapvet ő  t ö r t é net i s é g é t , h o g y  az má r  mi ndi g  i s  a 
t er emt é s ben jelenlevő k é nt  mu t at k o zi k  meg  é s  t á r u l fel a g y ü mö lc s  elfo g y as z-
t á s á nak  ú j, de é ppen ebben az ú js zer ű s é g é ben s ajá t  elő zet es s é g s t r u k t ú r á já r a 
vi s s zavet ü lő , s  azo k at  k i t eljes í t ő  t apas zt alat á ban. E z nem anny i r a bu k á s t , 
mi nt  s o k k al i nk á bb az ember i  lé t s zfé r a felemelk edé s é t , ö naffi r má c i ójá t  jelent i , 
s  eg y ben s ajá t o s  ember i  t ar t almai ban való meg er ő s ö dé s é t , g azdag o dá s á t . 
T o vá bbá  felmer ü l az a k é r dé s  i s , h o g y  mi  ennek  a t apas zt alat nak  a val ó s 
t ar t alma?  E z s emmi k é ppen s em s zű k ü l c s u pá n a jó é s  a r o s s z mi benlé t é nek , 
a k ö zö t t ü k  levő  met afi zi k ai  k ü lö nbs é g nek  a t u dat o s í t á s á r a, mé g  c s ak  nem i s  
az é let  é s  a h alá l, az i s t eni  é s  az ember i  k ö zö t t i  k ü lö nbs é g  belá t á s á ból adódó 
met afi zi k ai  vi lá g lá t á s s al való g azdag o dá s r a, h anem é ppen mag á nak  a kü l ö nb-
ség nek a t apas zt alat a. Ú js zer ű s é g e eg y á lt alá n a k ü lö nbs é g  meg t apas zt alá s á r a, s  
ebben a t apas zt alat s zer zé s nek  eg y  ú j/má s  módjá r a való k é pes s é  vá lá s ban 
mu t at k o zi k  meg , ami  é ppen e t apas zt alat r a s zer t  t evő  ember  lé t á llapo t á t  á t - 
é s  ú jr as zer vező  t ö r t é né s k é nt  valós u l meg . E nnek  s o r á n a k ü lö nbs é g  é r t elme 
nem e lé t á llapo t r a r eflek t á ló, t á r g y i as í t ó t u dat  á lt al t u dat o s í t o t t , fo g almi lag  
meg r ag ado t t  t u dá s k é nt  mer ü l fel, h anem a meg él t k ü lö nbs é g  ember i  
t apas zt alat ak é nt , o ly an h atá stö rténetként, mely nek  s o r á n a benne felt á r u ló 
é r t elem mi ndi g  i s  alak í t ólag  h at  annak  az é let é r e, ak i  e t apas zt alat r a s zer t  
t es z. H at á s t ö r t é net , mely ben a k ü lö nbs é g ben való é lé s  t apas zt alat a má r  
mi ndi g  i s  el ő tte j á r e t apas zt alat  bá r mi fé le t u dat o s í t á s á nak  é s  mi nden u t ó-
lag o s , h o zzá  c s at lak o zó é r t elemt u lajdo ní t á s i  mo zzanat nak . A k ü lö nbs é g , mely  
– G adamer  s zavai t  par afr azá lva – mé g s em ak ar  i g azá n k ü lö nbs é g  lenni , a 
mag a s o k r é t ű  meg mu t at k o zá s ai ban vé g i g h ú zódi k  az eg é s z t er emt é s t ö r t é net en:  
Á dá m é s  É va, I s t en é s  ember , t er emt ő  é s  t er emt et t  vi lá g , az i s t eni  jós á g  é s  a 
k í g y ó á lt al meg jelení t et t  r avas zs á g  k ü lö nbs é g é ben;  de má r  o t t  t alá lh at ó az 
i s t eni  t er emt ő  s zó vi lá g r a meg ny í ló eg y s é g é ben é s  az ember i  k é r dé s ek  s o k as á -
g á ban, az ember h ez i nt é zet t  t i lt á s  par anc s á ban, s  ennek  meg s zeg é s i  leh et ő s é g é -
ben. A t u dá s  fá já r ól s zak í t o t t  g y ü mö lc s  elfo g y as zt á s á val mi ndezek  a k ü lö n-
bö ző s é g ek  é ppen az ember i  belá t á s  r é vé n vá lnak  o ly  módo n t eljes s é , h o g y  ez 
a t eljes s é g  az ember i  lé t  k i t eljes edé s é ben é s  leh et ő s é g felt é t elei nek  ember i  
belá t á s á ban t á r ja fel – az é ppen az ember  s zá má r a belá t h at ó – é r t elmé t . Az 
ember i  lé t - é s  é r t elemt ö r t é né s nek  ezzel az ö nk i t eljes í t ő  mo zzanat á val t eljes e-
di k  k i  mag a az i s t eni  t er emt é s  i s , s  vá li k  c s ak u g y an „jó” -vá , abban az é r t elem-
ben, ah o g y an I s t en t ek i nt  mi nt  „i g en jó” -r a mi ndar r a, ami t  t er emt et t . 
V é g ü l mé g  eg y  h ar madi k  k é r dé s  i s  felmer ü l:  B ű n-e a bű nbees é s  t et t e?  É va 
t et t e s zi g o r ú an é s  et i k ai  k ö r ben meg í t é lve:  vétek. Azaz eg y  t et t , amely  vé t  eg y  
elő zet es en meg fo g almazo t t  s zabá ly , k i ny i lvá ní t o t t  t i lt á s  ellen. Á dá m é s  É va, 
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elfo g y as zt va a les zak í t o t t  g y ü mö lc s ö t , a jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  k ü lö nbs é g t evé s  
k é pes s é g é t  s ajá t í t já k  el é s  é pí t i k  be a mag u k  ember i  é let é be. D e má r  azá lt al i s  
ez valós u l meg , h o g y  É va s zak í t  a g y ü mö lc s bő l, s  ezzel má r  vá l aszt a jó é s  a 
r o s s z k ö zö t t . T eh á t  eg y  o ly an t u dá s r a t es znek  s zer t , amely  má r  abban a 
t apas zt alat ban i s  é r vé ny es ü l, mely ben é ppen s zer t  t es znek  r á . É va t et t e í g y  az 
ember t  az i s t eni  t i lt ó par anc s ban má r  meg s zólí t ó k é r dé s r e ado t t  vá las z, 
felelet  a meg s zólí t á s ban k i fejező dő  h í vá s r a, mi nt  nek i  való meg -f el el és, mely  
e meg s zólí t o t t s á g ban felt á r u lk o zó ember i  lé t ezé s  ember i  mi vo lt á nak  való 
meg -felelé s  i s  eg y ben, az é r t elem, a s zabads á g  a felelő s s é g  é s  h alandós á g  á lt al 
beh at á r o lt  ember i  lé t á llapo t t al való ö sszetartozá s meg mu t at k o zá s ak é nt . E z a 
t et t  a mag a s zi ng u lá r i s  mo zzanat á ban benne á ll az ember i  lé t - é s  é r t elem-
t ö r t é né s  má r  mi ndi g  i s  zajló fo ly amat á ban, de u g y anak k o r  jól lá t h at óan k i -
r ajzo lja az ember i  lé t ezé s nek  a fo ly t o no s an t o vá bbh aladó, a vé g es s é g é nek  é s  
má s s á  vá lá s á nak  t apas zt alat á ból meg ny í ló, ö nnö n k i t eljes í t é s e i r á ny á ba 
mu t at ó é r t elemh o r i zo nt já t . 
B á r  et i k ai lag  né zve É va t et t e vé t ek , met afi zi k ai  é r t elemben mé g s em t ar t al-
maz s emmi t  a bű n do lo g i as s á g á ból. Az, ami  t é ny leg es en meg mu t at k o zi k  
benne, az é ppen a bű n sp eku l atí v stru ktú rá j a:  a bű n, mi nt  eg y s zer r e é s  eg y -
má s ból k ö vet k ező en, s  eg y má s r a k i (r á )vet ü lve eg y é ni en s zemé ly es  é s  
ember i leg  á lt alá no s , mi nt  o ly as mi , ami  mag á n vi s eli  a r é s zt vevő  é s  r é s zes edő  
bennelevé s  k o nk r é t s á g á t  é s  a belő le k i r ajzo lódó vi lá g h o r i zo nt  abs zt r ak t s á g á t , 
s  mi nt  ami  eg y s zer r e valós u l meg  a t et t  vé g es s é g é ben beh at á r o lt  ak t u s ak é nt  
é s  a t ö r t é né s  s o h a le nem zá r u ló fo ly amat ak é nt . E nnek  alapjá n é r t h et ő  meg  
az er edendő  bű n leg t á g abb é r t elmé ben, mi nt  az ember i  lé t - é s  é r t elem-
t ö r t é né s  k i bo nt ak o zá s i  kö zeg e é s  u ni ver zá li s  t apas zt alat i  h orizontj a. 
A bű nbees é s  bi bli ai  t ö r t é net é ben s ű r í t ő dő  er edendő  bű n t eh á t  nem bű n a 
bű n t á r g y i -do lg i  é r t elmé ben, azaz nem empi r i k u s an k u t at h at ó, mo r á li s an 
meg í t é lh et ő  é s  jo g i lag  elí t é lh et ő  fak t u m. D e az er edendő  bű n á t fo g ó eg y s é g e 
az ember i  bű nö k  s o k as á g á ban é s  s o k fé les é g é ben s zór ódi k  s zé t , mely ek  belő le 
ny er i k  fennt ar t ó alapju k at  é s  vé g s ő  é r t elmü k et .  
E mber i  lé t  é s  é r t elem vi s s zavo nh at at lan ö s s zet ar t o zá s a az er edendő  bű n-
ben fo ly t o no s  meg s zólí t o t t s á g ban t ar t ja az ember t . D e mé g  mi elő t t  az ember  
bű nö s s é g e az ö nmag á val é s  má s o k k al fo ly t at o t t , s o h a le nem zá r u ló p á rbe-
szédében s zóh o z ju t h at na, az er edendő  bű n s pek u lat í v s t r u k t ú r á já ban má r  
mi ndi g  i s  meg mu tatkozó ként, s  e meg mu t at k o zá s ban meg érth ető ként t á r u l 
fel az, ami  a bű n mi ndenk o r i  meg vallá s ai  s o r á n a k i mo ndo t t ak ban nemc s ak  
k i mo ndat lan, de kimondh atatl an i s  mar ad:  a bű n r ejt et t  é s  vé g s ő  é r t elme. 
A bű n f ény e ber ag y o g ja mi nd a lé t et , mi nd a t et t et , mely  mi nt  az ember  
lé t e é s  az ember  t et t e bel ő l e lé p be a vi lá g ba, felmu t at va, de eg y s zer s mi nd el 
i s  r ejt ve a bű n é r t elmé t . 
 
